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“Pokretanje” marginalnog. 
PristuPanje antiratnoj kamPanji Hrvatske
SAŽETAK
Unatoč važnosti koju Antiratna kampanja Hrvatske ima za suvremenu domaću ljudskopravašku 
civilnu scenu, njezino se djelovanje još nije teorijski promislilo u dovoljnoj mjeri. Na temelju dubinskih 
intervjua i dokumentarnih izvora autor propituje strukturne i motivacijske faktore koji su poticali 
na sudjelovanje u Antiratnoj kampanji. S obzirom na to da su hrvatske vlasti i hrvatska javnost rat 
1990-ih prepoznali kao čin agresije, sudioništvo u proturatnim aktivnostima bilo je vrlo neizvjesno i 
opasno. U skladu s McAdamovim modelom ulaska u visokorizični aktivizam ovaj rad ukazuje na to 
da su aktivisti i aktivistkinje Kampanje bili/e uključeni/e u aktivističke mreže i prije početka ratnih 
sukoba. Proturatni angažman je, dakle, bio povezan s ranijim ljudskopravaškim aktivnostima, kao 
i s “biografskom raspoloživošću”: većina aktivista/aktivistkinja je zauzimala usku društvenu nišu 
omeđenu slobodom od roditeljskog nadzora s jedne, i odsustvom odgovornosti/obaveza odraslih s 
druge strane.
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